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はじめに
　????年 ? 月に「核不拡散条約（???）」が署名されてから??年が経過するが、国際社会において











































署名、????年 ? 月??日発効）、南太平洋非核地帯条約（ラロトンガ条約、????年 ? 月署名、????年
??月??日発効）、東南アジア非核兵器地帯条約（バンコク条約、????年??月署名、????年 ? 月??日
発効）、アフリカ非核兵器地帯条約（ペリンダバ条約、????年 ? 月署名、????年 ? 月??日発効）、の
? 条約がある。また最近、中央アジア非核兵器地帯条約（セミパラチンスク条約、????年 ? 月署名）
が成立した。この条約は、旧ソ連の解体に伴い独立したウズベキスタン、カザフスタン、キルギス





























































































































































































　????年の国連総会決議後、????年 ? 月 ? 日には「モンゴル非核兵器地位法」が成立した。同法は
? 章 ? 条から構成されるが、モンゴル領域内での核兵器の開発・製造・取得・管理・運搬・配備・
実験・配備を一切禁止し、核兵器級の放射性物質や核廃棄物の廃棄・処理も禁止する（ ? 条 ? 項）
ほか、これらの核兵器及び関連物資の国内通過も禁止されている（同 ? 項）。また、モンゴル当局は、














































































摘されてきたが??）、非核 ? 原則の法制化や ? 国非核兵器地帯創設も選択肢の ? つであろう。また、
核兵器を中心にした大量破壊兵器を取り巻く諸要因の大幅な変化によって世界、とりわけアジア太
平洋地域では「第 ? の軍縮時代」の到来が喧伝されるが??）、????年の国連総会決議???????????
の採択とそれを質的に高めていこうとするモンゴルの真剣な努力は、第 ? 軍縮時代の将来を占う試
金石の ? つと言えないだろうか。
書店、????年を参照。
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